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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
" CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
MENORES" 
1 . Mantenimiento de equipos y de 
herramientas 
2 . Construcción y reparación de cercas y 
broches de alambre de púas. 
3 . Construcción del corral de guadua. 
4 . Construcción de puertas de talanquera. 
5 . Instalación del botalón 
6 . Construcción de saladeros en llanta 
(cubierto) 
7 . Construcción de silos de trinchera o 
zanja 
INTRODUCCION 
APRENDA LAS VENTAJAS DE ALMACENAR 
Amigo Ganadero: 
En algunas épocas del a/lo, especialmente en 
verano, se presenta escasez de pastos y 
forrajes. 
La escasez de los pastos y forrajes le ocasicr 
na lo s siguientes problemas: 
a. Baja producción de carne y leche. 
b. Atraso en el crecimiento de sus animales. 
c. Presencia de enfermedades. 
Con el estudio de esta cartilla usted aprende-
rá oómo construir un silo para obtener las si-
guientes ventajas: 
a. Almacenar y conservar pastos para laépcr 
ca de escasez. 
b. Suministrar mejor la alimentación de sus 
animales. 
c. Reducir los costos de alimentación de su 
ganado. 
d. Mantener los niveles de producción. 
e. Aumentar la capacidad de carga de su finca. 
f. Permitir la utilización de pastos sobrantes 
y residuos de cosechas. 
1. GENERALIDADES 
Que es un silo 
El silo es el lugar donde se guarda o almacena el pasto para con-
servarlo fresco y suculento para la época de escasez. 
El silo es un lugar desprovisto de aire, esta condición facilita 
la conservación. 
Que es ensilaje 
El ensilaje es el resultado de la fermentación natural de lama-
teria vegetal húmeda, en un medio en el cual no hay aire y que 
se denomina: silo. 
Ventajas del ensilaje 
a. Suministra pastos de buena calidad. 
b. Conserva el valor nutritivo del pasto. 
c. Permite disponer de alimento para los 
animales durante todo el ano. 
d. Disminuye los costos de alimentación 
e. Facilita el ensilaje de los pastos que 
sobraron en el invierno, para usarlos 
en el verano. 
f . Ahorra y organiza el espacio necesa-
rio para guardar los pastos o forrajes. 
g. Aumenta la capacidad de carga en su 
finca. 
h. Economiza alimentos concent rados. 
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Tipos de silos 
Existen varios tipos de silos. Nombraremos los más importantes: 
El silo bunker 
Este silo tiene la forma de un rectángulo o también de un 
trapecio. 
Se construye sobre la superficie del suelo, por lo cual se consi-
dera como un silo aéreo. Puede ser construido de concreto, ma-
dera, ladrillo y otros materiales. 
- ~__.;..._~ . - - - - .-. 
Silos de trinchera· 
Los silos de trinchera se conocen con otros nombres, se les 
denomina silos de pozo, de zanja o de foso. 
Como su nombre lo indica, es una trinchera, porque se abre en 
el suelo un hueco largo no muy profundo, de paredes inclinadas. 
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El silo de trinchera es por lo general un silo subterráneo. 
Silos de batería· 
Son los silos construidos unos a continuación de otros silos, 
aprovechando las paredes de uno y otro. 
Se utilizan con mayor frecuencia en los silos del tipo bunker 
cuando sus paredes son de concreto o cemento. 
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Silos de compuerta de madera· 
./ ,,. 
-- ' 
Es un silo tipo Bunker, pero desarmable, por eso se clasifica 
entre los silos temporales o transitorios. 
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Conozcamos algunas ventajas del silo de compuerta: 
• Costo inicial bajo. 
• Adaptable a toda hacienda para grandes y pequeñas mana-
das de ganado. 
• El ganado se puede autoalimentar por ambos lados . 
• Procedimiento más fácil para apisonar o presionar el forraje. 
• Se le puede construir en cualquier sitio y desmontar 
fácilmente. 
• Las dimensiones de las compuertas, se pueden alargar o 
reducir según sea el caso. 
• Se le puede utilizar en zonas donde llueve mucho o donde 
llueve poco. Lo que resulta muy importante, dada la varie-
dad de climas que se disfrutan en Colombia. 
Construcción de un silo de compuertas 
Amigo ganadero: de la utilidad y de la ejecución de este silo de-
penderá la calidad del almacenamiento de forrajes, y el rendi-
miento de la producción de su cosecha. 
La construcción de un silo de compuertas o formaletas se re-
duce únicamente al montaje de las compuertas de madera, lo-
calizadas a los extremos. 
Las compuertas de madera se pueden hacer fuera del lugar don-
de se va a armar el silo. 
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Las paredes: Están conformadas por secciones de madera de 
1.50 metros de alto por 2.00 metros de largo. 
El grosor está determinado por unos 10 centlmetros que dan 
el espesor de los cercos de la madera. 
Las tablas van atornilladas en espacios de 2 centímetros. 
Los marcos de madera deben tener unos 2 metros de largo, y 
llevar un refuerzo en el centro del mismo grosor del marco. 
Señor ganadero, para calcular el costo de una compuerta de ma-
dera de 1.50 metros de ancho por 2.00 de largo, se deben tener 
los siguientes implementos*: 
1 M PLEM EN TOS VALOR UNITARIO 
3 listones de 0.10 
metros x 0.10 metros x 1.50 metros. $56.00 
2 listones de 0.10 metros x 0.10 
metros x 2.00 metros. 
16 tablillas de 0.10 metros x 0.025 
metros x 2.00 metros 
38 tornillos de hierro galvanizado 
de 6 pulgadas por V2 pulgada. 
76 Arandelas de V2 pulgada. 
7 líbras de clavos 
















· : Estos valores fueron calculados bajo los promedios de costos en lecha de Julio de 1984. 
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El silo de compuerta se arma directamente en el sitio donde va 
a ser llenado. Debe ser fácil de desarmar y trasladar a otro lu-
gar, después que se ha utilizado. Esto permite un ahorro de di-
nero para usted. 
IMPORTANTE: 
Las compuertas o formaletas con que se arma este silo de-
ben ser de madera fuerte, resistente y fácil de clavar, por 




Silo de montón: 
Se llama también silo parva, silo de pila, silo almar. 
En esta clase de silos se amontona el pasto picado sobre 
la superficie del suelo y se tapa con un material impermea-
ble (plástico), como es el caso de los dibujos siguientes: 
Silo de torre o aéreo 
Como su nombre lo indica son sólo silos aéreos. 
Pueden ser de concreto, de hierro, de aluminio u otros me-
tales, y de madera. Estos son silos muy importantes y cos-
tosos, generalmente construidos por las grandes empresas. 
Para manejar este silo se debe contar con un equipo efi-
ciente y variado, tanto humano como mecánico. Un ejem-
13 
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plo de silo de torre o aéreo es la figura que aparece a 
cont inuac ión: 
AUTOCONTROL No. 1 
1. ¿Cuáles son las características del silo tipo bunker? 
2. ¿Cuáles son los silos de pozo? ¿Qué otro nombre re-
ciben? 
3. ¿Cuál es el sitio que mejor se adapta a las condiciones de 
los diferentes climas que disfruta Colombia? 
4. ¿Qué caracterlsticas tienen los silos aéreos? Descrlbalos. 
5. lRecuerda usted una ideapráctica?lCómo se la construye? 




2. SILO DE TRINCHERA 
Es un silo económico y conviene que usted lo construya 
en su finca. 
Paso preliminar: 
A. Alistamiento de los materiales para construir 
el silo de trinchera 
Amigo ganadero, tenga con anterioridad y en el sitio de tra-
bajo, las herramientas y los materiales necesarios para la 
construcción del silo de trinchera o de zanja. 
Lleve al sitio de trabajo un barretón o pica, pala, carreta, ma-
chete, serrucho, estacas de 50 centímetros de largo, cinta 
métrica, mazo de madera o martillo, pita o piola, nivel y 
pisón. 
B. Localizac1on del sitio para la construcción del silo 
A continuación tenga usted en cuenta lo siguiente: 
• El sitio más aconsejable es el cercano al establo 
• El terreno debe tener alguna pendiente o inclinación, para 
facilitar el drenaje o salida del agua superficial. 
• Es mejor un terreno de conformación arcillosa o gredosa para 
que las paredes del silo tengan una buena consistencia, y 
se pueda as/, construir más fácilmente las paredes inclina-
das del silo. 
SILO DE TRINCHERA O ZANJA 
IMPORTANTE· 
En terrenos arenosos o peligrosos no construya silos de trin-
chera, porque sus paredes inclinadas se caen, se desmoro-
nan o se agrietan con las lluvias. 
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Algunos conocimientos matemáticos necesarios: 
C. Capacidad de almacenaje del silo 
Para calcular la capacidad de un silo debe tenerse en cuenta 
el número de cabezas de ganado, y la cantidad de comida ora-
ción que se va a suministrar a los animales durante un tiempo 
determinado. 
También se deben tener en cuenta el número de dlas, durante 
los cuales se va a suministrar el ensilaje. 
Tenga en cuenta siempre estos factores: 
• Edad de los animales. 
• Los periodos o fechas, de mayor o menor sequla. 
• La distancia próxima al portal o pesebrera. 
Para hacer el cálculo de la cantidad y capacidad de almacena-
miento de un silo, debemos recordar los siguientes conceptos: 
a. Medidas de longitud: 
Son las que utilizamos para medir una sola dirección en un t& 
rreno. Como por ejemplo: el ancho de un surco, o el largo de 
un silo. 
Para tomar esas medidas, comúnmente se emplea el metro 
l ineal. 
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b. Medidas de superficie: 
Son las utilizadas para medir el área de un lote o terreno. Esta 
medida se da en metros cuadrados. 
Veamos un ejemplo: 
Si usted desea saber el área de su porqueriza, cuyas medidas 
son: de largo 1 O metros y de ancho 3 metros, para encontrar el 
área o superficie multiplicamos el largo por el ancho, asf: 
A rea de porqueriza: 3 metros x 10 metros= 30 metros cuadrados 
3 x 10 = 30 metros2 
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c. Medidas de volumen: 
Primero, debemos saber que: el volumen es el espacio ocupa-
do por un cuerpo sólido o liquido. 
Cuando es un cuerpo sólido se llama: hallar el volumen. 
Cuando es un cuerpo líquido se llama: hallar la capacidad. 
Aplicamos el concepto de medir los volúmenes de los cuerpos 
cuando: 
- Medimos la cantidad de leche que cabe en un litro, que es la 
unidad de medida de capacidad de los 11 qui dos. 
- Cuando medimos la cantidad de papa almacenada en un silo 
de trinchera, nos da este volumen en metros cúbicos. El metro 
cúbico es la unidad de medida para calcular el volumen de los 
cuerpos sólidos. 
Otro ejemplo: 
1 mt ~r-------.,. 
'(°; 
1 mt. 1 
"'º l / / )------
'---1 mt. _ __, 
ancho 
1 metro cúbico 
1 metro cúbico 
Si una caneca contiene 50 litros de leche, entonces podemos 
decir que su capacidad es de 50 litros. 
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Al medir el volumen o la capacidad de los cuerpos, se pueden 
presentar diferentes formas. Asf por ejemplo: un volumen pue-
de estar representado en la forma de una caja de diferentes me-
didas de largo, ancho y alto, ya sean en: forma cuadrada, alar-
gada, cillndrica, como es el caso de caneca de petróleo. 
Procedemos a calcular un silo: 
D. Calcule las medidas de un silo 
Ya conocemos qué es una medida de volumen. 





B: el ancho mayor del silo (medida trazada en la superficie del 
terreno) 
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b: el ancho menor del silo (medida trazada en el fondo del 
terreno) 
L: El largo del silo (medida trazada en la superficie del terreno) 
a: La altura del silo (medida que mide la profundidad del silo) 
Vamos a calcular la capacidad de un silo de trinchera. Para es-
to se necesita saber: 
a. El número de cabezas de ganado por alimentar. 
b. La ración por animal. 
c. El número de dlas que se va a utilizar el silo. 
Usted va a utilizar una tabla, pero antes de ello es conveniente 
que conozca: 
Acostumbre a dar 20 kilos de pasto a cada animal, 
por dla. 
Con base en esta información, vamos a calcular el consumo de 
pasto de 2 vacas en 60 dlas. 
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En este caso se hacen las siguientes multiplicaciones: 
1 vaca x 60 dfas x 20 kilos = 1.200 kilos 
2 vacas x 60 dfas x 20 kilos = 2.400 kilos 
RECUERDE: 
• Una tonelada tienen 1.000 kilos, igual a un metro 
cúbico. 
• La forma del silo de trinchera es: 
• La sección o corte del silo de trinchera es un trap~ 
cío cuya forma y medidas son as/: 
B. 
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Hagamos un repaso: 
A: Es la altura del silo. Mide la profundidad 
B: Es el ancho mayor del silo. Esta medida queda a ras del 
terreno. 
b. Es el ancho menor del silo. Esta medida queda en el fondo 
del silo, y conforma la inclinación del talud interior del silo. 
L: Es el largo del silo. Esta medida queda a ras del terreno. 
En la construcción del silo de trinchera vamos a utilizar las me-
didas de sección que se indican en la tabla 1. 
Observe el dibujo: 
-------B= 4.50 Mis--------. 
A= 2.00 mis 
"'-----b= 3.50 mis-----' 
A rea Sección B + b x A = 4.50 + 3.50 x 2 = sm2 
2 2 
La sección de nuestro silo de trinchera tiene un área de 8 me· 
tros cuadrados. 
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Ahora sí, apliquemos la tabla. En ella encontrará estas columnas: 
- Número de animales 
- Volumen, en metros cúbicos 
- Calculados para 60 dlas 
- La sección del silo que se va a utilizar 
Se le da especial interés al silo de trinchera, por 
su bajo costo en la construcción y el aprovecha-
miento de los sitios de declive fuerte, cerca al es-
tablo o los corrales. Ver tabla página siguiente. 
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E. Otras ventajas del silo de tnnchera 
a. Fácil construcción a pico y pala. 
b. Bajo costo. 
c. Fácil para cargar y descargar. 
d. Adaptable a la autoallmentación del animal. 
e. Menor uso de maquinaria para el almacenamien -
to del silo. 
F. Desventajas del silo de trinchera 
a. Ocasionalmente produce pérdidas por la dificultad que exis· 
te de realizar el drenaje de los llquidos que caen al silo. 
b. Pérdidas causadas por la húmedad de las paredes del silo. 
c. Una gran área superficial expuesta a las condiciones ambien· 
tales, se presentan problemas de reabastecimiento. 
1f\J1PORTANTE: 
Para asegurar un oportuno aprovechamiento del silo 
y corregir las desventajas anotadas se aconseja que, 
las paredes y el piso estén cubiertas por hormigón 
o concreto y techadas. 
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AUTOCONTROL No. 2 
Amigo lector y estudiante responda a continuación, el siguien-
te cuestionario: 
1. ¿Qué materiales y elementos necesitamos para cons-
truir un silo de trinchera? 
2. ¿Cuáles son las condiciones mlnimas que deben tener-
se en cuenta para calcular el tamaño de un silo de 
trinchera? 
3. lRecuerda cómo se halla el área de un lote rectangular? 
4. Recuerda ¿cuál es la unidad de volumen? 
5. ¿Cuántos kilos de pasto consume en promedio, una 
vaca por dla? 
6. Mencione tres ventajas y dos desventajas del silo de 
trinchera: 
7. Ejercicio práctico: 
Aprenda a ejercitarse en el manejo de la tabla. Según 
el número de animales que usted tenga, use los distin-
tos tipos de secciones. 
TERMINADOS LOS EJERCICIOS, ANALICELOS, COMPRENDA-
LOS O PIDA CONSEJO A UN AMIGO Y AL INSTRUCTOR DEL 
SENA. 
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3. PROCESO DE CONSTRUCCION DEL SILO 
DE TRINCHERA 
El silo de trinchera se construye haciendo un hueco en la tie-
rra, que sea largo y un tanto profundo, abierto por uno o ambos 
lados, con unas medidas establecidas para depositar el forraje 
picado. 
IMPORTANTE: 
Aplicando la tabla, determinar las medidas de acuerdo 
con: 
Número de animales 
- Periodo de tiempo. No olvide que el cálculo de la tabla 
lo hemos determinado siempre con el tiempo máximo 
de almacena/e en 60 dlas. 
PROCESO D J CU ION 
Primer paso: Prepare el sitio, limpie y ·empareje el terreno. 
Segundo paso: Trace la fosa o zanja, para lo cual realice: 
a. Clave una estaca gula 
a. 
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b. Mida el largo, o sea L 
b. 
17 __ L 
c. Mida el ancho, o sea B, y clave una nueva estaca. 
c. 
L __ __..V 




a. Empiece a cavar la zanja siguiendo los !Imites demarcados 
por el hilo que une las cuatro estacas. 
b. Use un barretón o barra para esta operación 
c. Desde la primera demarcación busque una inclinación hacia 
adentro, asf: 
TERRAPLEN 
PERFIL DE UN SILO DE TRINCHERA EN LA LADERA DE UNA COLINA 
d. Para silos menores de 100 metros3 de volumen, utilice el pi-
co y la pala para cavar la zanja. 
e. Amontone la tierra en las orillas de la zanja para construir los 
terraplenes, especialmente la tierra que es arcilfosa o el barro 
compacto. 
f. Saque la tierra sobrante con la carretilla. 
g. Los terraplenes ayudan a formar las paredes inclinadas del 
silo. 
h. Las paredes deben ser lisas, inclinadas hacia adentro en for-
ma pareja. 
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l. La inclinación de la paredes de la zanja deben ser de 20 a 40 
centfmetros, por cada metro de profundidad, según el suelo si 
es arcilloso (de barro) o si es arenoso. 
Entre más arcilloso puede dejarse menor inclinación. 
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IMPORTANTE: 
Amigo ganadero: recuerde que las paredes del silo 
inclinadas hacia afuera, facilitan el prensado del pasto 
y evitan los derrumbes. 








El silo de trinchera debe tener entrada en uno de sus lados pa-
ra facilitar la entrada de tractores para cargar, apisonar o sacar 
pasto. 
. ·. 
Cuarto paso: Apisone usted la base del silo. Es conveniente api-
sonar bien la superficie de la base de la zanja, en esta forma 
se logra un mejor drenaje superficial. 
Se evita también que el ensilaje o forraje se dañe. 
Quinto paso: Limpie y guarde las herramientas y materiales. 
a. Con agua quite el barro o tierra que esté pegado a las herra-
mientas: pica, pala, barretón. 
b. Seque las herramientas y guárdelas en un sitio seguro. 
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IMPORTANTE· 
Siempre es conveniente limpiar y dejar disponibles 
las herramientas para otra ocasión!. 
4. OBRAS FINALES DE COMPLEMENTACION 
Haga la construcción de drenajes para el silo de trinchera, para 
lo cual proceda de la siguiente manera: 
a. Deje el piso de la zanja con una inclinación del 5% con el 
fin de que el agua resultante del forraje y la que se infiltra por 
las paredes de la zanja, encuentre fácil salida al exterior del silo. 
b. Entierre para ello tres o más tubos de gres o P.V.C. de 3 pul· 
gadas, a lo largo de la trinchera, para sacar el agua. 
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c. En algunos casos, puede construirse un pozo seco o resu-
midero para el agua sobrante y asr evitar que el pasto se pudra 
por el exceso de húmedad. 
FORMAS DE CONSTRUIR EL DESAGUE' 
Señor campesino, cumpla los siguientes pasos: 
a. Construya el silo de trinchera ojalá en un terreno un poco in-
clinado, en las proximidades de una loma, con una incl inación 
de 5%. 
- - -( - - - - - -










c. Otro sistema de drenaje es el siguiente: 
Construir una zanja alrededor del silo, de unos 20 a 30 centrme· 
tros de profundidad, con el fin de desviar las aguas lluvias para 
que no entren al si lo por los bordes superiores. 
d. Corte transversal de un silo: 








- Amigo ganadero, si el uso del silo va a ser permanente, 
es mejor revestir las paredes del silo en concreto 
de 7 a 10 cent/metros de espesor reforzadas con varillas de 
hierro. 
- Cuando el piso del silo es de concreto, hágalo de talma-
nera que sobresalga del borde de la entrada del ensilaje. 
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AUTOEVALUACION 
1. Diga tres razones que justifiquen la construcción de un silo 
en su finca: 
2. Mencione 3 tipos de silos que usted conozca: 
3. Teniendo en cuenta los sistemas de construcción de los di· 
ferentes tipos de silos. Diga ¿cuál serla el más recomendable 
para su finca y por qué? 
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